


















































What was Obtained through the Elementary School Physical
Education “Expressive Movement System” Lesson:


















「ア 体つくり運動、イ 器械運動系、ウ 陸上運動系、
エ 水泳系、オ ボール運動系、カ 表現運動系、キ 
集団行動系」、（2）保健領域の内容は「ア 毎日の生
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表2　小学校から高等学校までの「表現運動系・ダンス」内容の名称と学習内容
小学校 中学校 高校
低学年 1・2 中学年 3・4 高学年 5・6 1･2･3 1･2･3
【表現リズム遊び】 【表現運動】 【ダンス】






















































































































































































































表3　ダンスが普通の理由（自由記述）   　　   　N=43 表4　ダンスが好きな理由（自由記述）   　　   　N=22


















































出身小学校 人数 1年 2年 3年 4年 5年 6年
A小学校 14 ボンボンダンス ボンボンダンス 花笠音頭 ソーラン節 組体操 組体操
B小学校 26 チェッコリ玉入れ ウォーターボーイズ 花笠音頭 八木節 ソーラン節 組体操
C小学校 32 チェッコリ玉入れ 虫キングサンバ ソイヤ ジャングルバイブル 組体操 ソーラン節
D小学校 11 ミッキーのゴリエ エイサー ソーラン節 40周年のディズニー 組体操 組体操
E小学校 1 フォークダンス フォークダンス フォークダンス フォークダンス フォークダンス フォークダンス













































































出身小学校 人数 行ったダンス 1年 2年 3年 4年 5年 6年 計
A・B・C・D 83 ソーラン節 0 0 8 9 25 28 70
A・B 40 花笠音頭 0 0 24 1 0 0 25
B・C 40 チェッコリ玉入れ 6 0 0 0 0 0 6
C 32 虫キングサンバ 1 3 0 0 0 0 4
C 32 ソイヤ 0 0 10 1 0 0 11
C 32 ジャングルバイブル 0 0 0 3 0 0 3
B 26 ウォーターボーイズ 2 11 0 0 0 0 13
B 26 八木節 0 1 0 17 0 0 18
A 14 ボンボンダンス 2 2 0 0 0 0 4
D 11 エイサー 0 5 0 0 0 0 5
D 11 40周年のディズニー 0 0 0 3 0 0 3
A・B・C・D 83 組体操 0 0 0 0 10 10 20
A・B・C・D 83 その他 2 0 0 2 1 0 5
A・B・C・D ― 無記入 70 60 41 47 48 45 ―


































































































Ⅳ :八木節　　　　　　　　　　　　　　　 （1） 面白い 1
Ⅴ :マイムマイム　　　　　　　　　　　　　 （1） 楽しく踊れるから 1
Ⅵ :チェッコリ玉入れ　　　　　　　　　　　 （1） それしか踊ってないから 1
Ⅶ :スリラー　　　　　　　　　　　　　　　（1） 盛り上がるダンスだから 1






























































表10　今まで行った中で「苦手なダンス」の理由　（自由記述）      　N=19
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